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FORSKRIFTER Oft NORSK LINEFISKE I ISLANDSK SONE I 1986. 
Fi•k•rid•part•••nt•t har d•n 23. mai 1986 i m•dhold av 
paragraf•n• 4, :S og 9 i lov av 3. juni 1983 om •altvann•fi•k• 
•• v., b••t••t: 
Paragraf 1 
D•t •r forbudt for nor•k• f artey A fi•k• ••d lin• i i•landak 
f i•k•ri•on•. 
Ut•n hind•r av forbud•t i f er•t• l•dd kan d•t fisk•• 400 tonn 
kv•it• rund v•kt i omrAd•t m•llom 12 og 200 n.mil fra d• 
i•land•k• grunnlinj•r. Fang•t av andr• bunnfi•kart•r •nn kv•it• 
•r inklud•rt i kvoten. 
Fi•k•ridir•kt•r•n b••yndig•• til A avgjer• hvilk• fartey som kan 
d•lta. V•d utv•lg•l••n •kal d•t l•gg•• v•kt p& tidlig•r• 
d•ltak•l•• i lin•fi•k• i i•land•k son•. 
Paragraf 2 
Fi•k•ridir•kt•r•n b•myndig•• til A fa•t••tt• farteykvot•r og til · 
A fa•t••tt• •i•t• •tartdato for fi•k•t. 
Paragraf 3 
Fiak•ridir•kter•n· kan •topp• fi•k•t nAr totalkvot•n •r b•r•gn•t 
oppfiak•t. 
Paragraf 4 
V•d fi•k• i omrAd•t •kal fartey•n• felg• d• •a••• r•gl•r •o• 
i•land•k• fisk•r• und•r aamm• •laga fi•k•, bl.a. gi daglig 
m•lding om •in• po•i•jon•r m.v. til d• island•k• myndigh•t•r. 
Paragraf :S 
Fartey•n• •kal gi m•lding til Fi•k•ridir•kt•r•n nAr de gAr fra 
nor•k havn •ll•r fra andr• •t•d•r til fiak•f•lt•n• ved Island. 
V•d dir•kt• avgang fra ann•t fiskefelt skal ogaA oppgi• fartayets 
po•iajon. Fartey•n• •kal ukentlig •end• melding til 
Fi•keridir•ktar•n ov•r fangst i •onen •id•n •iate m•lding. Videre 
•kal farteyene gi melding til Fi•keridirekteren nAr sonen 
forlate• m•d oppgave ov•r fartay•ts totalfangst i i•landak •one. 
Fangstmeldingen• •kal vere fordelt pA fiske•lag og oppgis i kg 
rund <l•v•nde> vekt. 
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Fi•k•ridir•kt•r•n har d•n 26.~.86 i ••dhold av paragra~ 1, tr•dj• 
l•dd og paragra~ 2 i Fi•k•rid•part•• •nt•t• ;forakri;ft av 23.~.86 
o• nor•k lin•:fi•k• i ialandak •on• i 1986, b••t•• t: 
Paragru 1 
Bar• ;fartey •o• har d•ltatt i lin•~i•k•t v•d Ialand i to av d• 
tr• •i•t• tr•n• kan d•lta i tr•t• :fi•k•. 
Paragra;f 2 
Fart•y•kvot•n •r totalkvot•n divid•rt pi antall d•ltag•nd• 
:fart•y. 
Paragra:f 3 
Fart•y aom ikk• har ••ldt inngang i ialand•k son• inn•n 1~.6.86 
tap•r •in r•tt ti~ a d•lta. 
Fi•k•ridir•kt•r•n kan i ••rlig• til:f•ll•r di•p•n••r• :fra 
b••t•m••l••n i :f•r•t• l•dd. 
Paragra:f 4 
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